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// configuramos el canal 
var aWss = expressWs.getWss(config.app.base_url + '/websocket');  
// recorremos los usuarios conectados a la plataforma 
aWss.clients.forEach(function (client) {  
  // lógica propia de la gestión de pausas 
  pausa[property] = (value == "3" ? "" : value);  
  // tipo de mensaje que recibe el cliente a través del websocket 
  pausa.typeMessage = "pausasOverload";  
  // indica la propiedad del cambio, si es para deslocalización, 
inicio o fin. 
  pausa.property = property;  
  // objeto del medio humano modificado 
  pausa.data = result.data != "" ? result.data : "";  
  // comprobamos que la informacion a pasar es un objeto y lo 
transformamos a string para pasarlo por el socket 
  if (typeof pausa == "object") { 
    pausa = JSON.stringify(pausa); 
  } 
  // se envía la información al cliente 







 "actionType": "APPEND", 
 "entities": [{ 
   "id": "PK de la entidad", 
   "type": "tipo de la entidad, 'nombre de tabla'", 
   "atributoX": { 
    "type": "String", 
    "value": "valor del atributo" 
   } 
  }] 
}
 
function getValue(data, path, isKeyValue) { 
    var uri = "http://orion:1026/v2/op/query"; 
    if (isKeyValue) { 
        uri = "http://orion:1026/v2/op/query?options=keyValues"; 
    } 
    var options = { 
        method: 'POST', 
        headers: { 
            'User-Agent': 'Request-Promise', 
            'Content-Type': 'application/json', 
            'Accept': 'application/json', 
            'fiware-service': 'fs_data', 
            'fiware-servicepath': path 
        }, 
        rejectUnauthorized: false, 
        uri: uri, 
        body: data, // JSON con la información y la acción a 
ejecutar 
        json: true // Automatically stringifies the body to JSON 
    }; 
 
    var deferred = q.defer(); 
 
    rp(options).then( 
            function (response) { 
                deferred.resolve(response); 
            }, 
            function (error) { 
                deferred.reject(error); 
            } 
        ); 
    return deferred.promise; 
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